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未・不就学 就学中 再就学をしない 計
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表㧠　不就学率の表
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The Link between Poverty & Poor Academic 
Achievement in the Republic of Indonesia
Rikuo HAYASHI
　The economy of the Republic of Indonesia during the Suharto years, 
thanks to a series of five-year plans initiated by the government, 
developed steadily. Since the economic crisis of , however, due to an 
inability to effectively combat the various crises that faced the country, 
domestic conditions have declined considerably, leading to a growth in the 
number of people living in poverty and an overall increase in human 
suffering. Among the markers of poverty are under-nourishment, inability 
to attend school, and illiteracy.
　In this article we analyze those three markers, relying on data published 
by the Indonesian government	s State Statistics Bureau, and on reports 
carried in the monthly journals Kompas and Bali Post. In particular, we 
have focused on the alarming problem of under-nourishment among the 
under-fives, a problem that has come to the fore since mid-.
　This article is intended to be read in conjunction with our other article, 
“Tasks Currently Confronting Momoyama Gakuin University 	s 
International Work Camp and the Camp	s Future Prospects”, which 
appears elsewhere in this issue.
